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Odr`an sastanak Plastics Europe 
Mediterranean
Jedna od ocjena s nedavno odr`anog sa-
stanka Vije}a udru`enja PlasticsEurope 
Mediterranean jest da je kriza europskoga 
industrijskog sektora pro{la zenit.
U Rimu je po~etkom o`ujka 2010. odr`an 
sastanak ~lanica udru`enja PlasticsEurope 
Mediterranean na kojem su predstavnici 
strukovnih udru`enja i tvrtki iz Bugarske, 
Gr~ke, Hrvatske, Italije, Rumunjske, Srbije i 
Turske razmijenili podatke i iskustva o utje-
caju krize na nacionalne industrije proizvo-
dnje i prerade plastike. Kretanja u zemljama 
PlasticsEurope Mediterranean uvelike prate 
kretanja u ostalom dijelu Europe. Eurostatovi 
podaci o zemljama Europske unije pokazuju 
da je proizvodnja kemikalija u 2009. godini 
u odnosu na proizvodnju u 2008. smanje-
na za 11,4 %. Cijene kemijskih proizvoda 
bile su prosje~no 4,4 % ni`e nego u 2008. 
godini. Posebno drasti~no smanjenje cijena 
zabilje`eno je u petrokemiji, gdje su cijene 
pale za 10,6 %. 
Uvodno izlaganje odr`ao je Vittorio Maglia, 
glavni analiti~ar Federchimicae, talijanskog 
saveza kemijske industrije. Maglia je rekao 
kako je nedvojbeno da je vrhunac krize eu-
ropskoga industrijskog sektora dostignut 
potkraj 2009. godine. To se, me|utim, 
ne mo`e re}i za gospodarstvo op}enito, 
posebice ne za financijski sektor, u kojem 
su mogu}a daljnja negativna kretanja, u 
prvome redu pove}anje nelikvidnosti koje 
}e dovesti do daljnjeg pove}anja nezapo-
slenosti. Blagi pozitivni pomaci europskoga 
industrijskog sektora rezultat su pove}anja 
doma}ih poslovnih aktivnosti velikih izva-
neuropskih zemalja. Slijedom pove}anja 
njihovih poslovnih aktivnosti pove}ava se 
i izvoz europskoga kemijskog sektora. Dru-
gi izvor umjerenog optimizma vezan je uz 
o~ekivani porast potro{nje trajnih dobara. 
Naime, ~injenica je da se odga|anje kup-
nje trajnih dobara, koje je ozna~ilo 2009. 
godinu, ne mo`e s jednakim intenzitetom 
nastaviti i u 2010. godini. Me|utim, trajniji i 
izra`eniji porast europskih gospodarskih ak-
tivnosti, istaknuo je Maglia, ne}e biti mogu} 
bez nove europske industrijske politike koja 
}e se temeljiti na razvoju novih proizvoda 
i preseljenju proizvodnje u europske (ali i 
izvaneuropske) zemlje povoljnijega poslo-
vnog okru`ja.
Na sastanku su dvije to~ke bile posve}ene 
posebno osjetljivim temama: aktualnom 
europskom zakonodavstvu i o~ekivanim 
promjenama u podru~ju dodira plastike s 
hranom te gospodarenju ambala`nim otpa-
dom. Rosaria Milana iz Vi{ega zdravstvenog 
instituta (tal. Istituto superiore di sanita) u 
Rimu govorila je o ulozi EFSA-e (e. Euro-
pean Food Safety Autorisation) i direktivi EU 
(EC2002/72 i 6 popratnih amandmana) te 
prikazala tijek dokumenata, posebice Izjave 
o sukladnosti (e. Declaration of Complian-
ce, DoC) izme|u gospodarskih subjekata. 
Giancarlo Longhi, direktor Nacionalnoga 
konzorcija ambala`era (tal. Consortio Na-
zionale Imballaggi, CONAI), naglasio je ne-
razmjerno veliko optere}enje plastike pore-
zima za okoli{ (e. environmental fee). Takvo 
optere}enje za tonu drva iznosi 8 eura, a za 
plastiku dvadeseterostruko vi{e, 160 eura.
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